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- senca. Arran de la troba- 
da, val la pena que refle- 
xionem una mica. 
Des de fa anys se'n parla 
molt, de la societat civil, 
perqui5 hi ha una preocu- 
pació creixent per part 
dels ciutadans que es tin- 
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no n'hi ha-prou d'an& a 
votar cada quatre anys. 
Volen influir en el dia a 
dia dels pobles, de les 
ciutats i dels paisos, i, 
per aquest motiu, recla- 
men que els polítics i les 
administracions els tin- 
guin en compte en la 
presa de decisions. Hi ha 
també un sentiment de 
frustració. Moltes vega- 
des la societat civil 
només és tinguda en 
compte de cara a la gale- 
ria, només en el moment 
de fer la foto, i després 
és abandonada a la seva 
sort. Sembla que el món 
polític no sipiga qui% fer 
amb la societat civil, 
com dialogar-hi i com 
articular-hi unes rela- 
cions que beneficien la 
societat. 
Hi ha un estat de frustra- 
ció, doncs, perb aixb no 
ens ha de desanimar. 
Estem segurs que, avui 
que la política viu uns 
moments de'crisi i des- 
concert, la societat civil 
ha de ser més determi- 
nant que mai. És un fac- 
tor equilibrador i enriqui- 
dor. Només li cal que se 
la tingui en compte 
seriosament i que se li 
permeti desenvolupar-se 
amb llibertat. Tothom hi 
sortiria guanyant. 
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